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Information resources to support educational process in the «Electronic campus» 
In this article problems of informatization of higher educational establishment are 
described. Opportunities of the system «Electronic campus» are described, the analysis 
practical usage of the system are provided. The system promotes the organization of educa-
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